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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kata kunci   : Diksi, Puisi
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Memahami Diksi Dalam Puisi Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 14 Kota Banda
Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 14
Kota Banda Aceh memahami diksi dalam puisi?. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan  kemampuan siswa kelas III Sekolah
Dasar Negeri 14 Kota Banda Aceh memahami diksi dalam puisi. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas III Sekolah Dasar
Negeri 14 Kota Banda Aceh sebanyak 24 siswa. Penentuan sampel dilakukan secara total sampling. Sampel dalam penelitian ini
sebanyak 24 orang yaitu kelas III. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes. Tes berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 buah. Aspek yang dinilai denotatif, konotatif, umum,
khusus, kata konkret, abstrak, sinonim, dan antonim. Pengolahan data menggunakan teknik analisis kuantitatif dalam bentuk
perhitungan nilai rata-rata (mean). Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan memahami diksi dalam puisi siswa kelas III
SD Negeri 14 Kota Banda Aceh memperoleh nilai rata-rata 68,75 dengan kategori baik sekali. Sebanyak  siswa 21 (87,5%) mampu
memahami diksi dalam puisi. Keadaan ini menunjukkan siswa kelas III SD Negeri 14 Kota Banda Aceh mampu memahami diksi
dalam puisi.
  
